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Bischof, Kardinal Raimund, Gurk
Hauptsiegel als Kardinalssiegel
Datierung: 1502-12-09







Das Siegel zeigt in einer Halbrundnische mit Ädikula-
Rahmung die stehende Mutter Gottes mit dem
Jesuskind auf dem linken Arm, beide sind nimbiert.
Renaissanceornamente schmücken den Zwickel, den
oberen und unteren Fries, Sockel, Schaft und Kapitell
sowie die freie Fläche seitlich der Architektur.
Im Segmentgiebelfeld befindet sich das frontale
Brustbild einer nimbierten Gestalt mit langem Bart.
Der Heilige ist möglicherweise Vitalis von Salzburg,
die rechte Hand segnend erhoben und in der
Linken einen Gegenstand haltend, wahrscheinlich
ein Herz aus dem eine Lilie emporwächst. Der sich
nach unten verengende Sockel vereint sich figürlich
mit dem Schild (Saint-Germain-de-Marencennes):
Unter Schildhaupt, darin in Gold ein wachsender
schwarzer Adler, in Rot eine gesichtete goldene
Sonne mit je acht geflammten und geraden Strahlen,
begleitet von drei goldenen Birnen. Der Schild ist
timbriert: Vortragekreuz pfahlweise in der Mitte
hinter dem Schild, darüber Prälatenhut mit beidseitig
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Transliteration: + S(igillum) + RAY[M]VNDI + TITVLI +
S[AN]CT[E] + MARIE + [N]OVE + ~ SA[NC]TE
+ ROM[A]NE + ECLES[I]E + PRESBITE[R] +
CAR(dinalis) + GVRCEN(sis)
Übersetzung: Siegel Raimunds der heiligen römischen Kirche




Maße: 68 x 108 mm
Typ des Siegels: Abdruck
Siegelstoff: Siegelwachs
Farbe: rot
Befestigung: anhängend an Fäden, in einer Blechkapsel
Zustand: einzelne Buchstaben der Umschrift verformt
Metadaten
Siegelführer: Bischof, Kardinal
Raimund Peraudi der Diözese Kardinal Raimund,
Gurk
1491-02-21 bis 1505-09-05
Er wurde von Papst Innozenz VIII. am 21.2.1491
auf das Bistum Gurk providiert. Im Jahr 1493 wurde
er als Kardinaldiakon in das Kardinalskollegium
aufgenommen.
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Archiv der Diözese Gurk
DKA M-47
Urkunde, 1502-12-09, Erfurt
Weitere Siegel: gu-65 gu-66 gu-67 gu-68 gu-69 gu-70 gu-71 gu-73
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- Saint Germain de Marencennes, in: https://armorialdefrance.fr/
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